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:O:初の参観舞割睡で〈空気と水)， 勝山 !M. 
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で、は安全性に細心の注意をはらってつくって~ ，~ .t 
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りまでれそのような時のために、資生堂では、容器、
⑮資生堂|広報室|
箱、説明書、パンフレツ卜などi二、 L、ろいろな形で
注意表示もぜひお読みくださ川
